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P, Eriyalita R. Pengaruh Karakteristik Pekerjaan dan Dukungan 
Organisasi terhadap Keterikatan Kerja ditinjau dari Jenis Kelamin 
karyawan PT Bank Danamon Indonesia, Tbk Kota Tegal. Program 
Pascasarjana Magister Sains Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana. 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pengaruh Karakteristik 
Pekerjaan (KP) dan Dukungan Organisasi (DO) terhadap Keterikatan 
Kerja (KK) ditinjau dari Jenis Kelamin karyawan PT Bank Danamon 
Indonesia, Tbk Kota Tegal. Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan 
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk Kota Tegal beserta anak 
perusahaannya berjumlah 107 orang yang terdiri dari 63 karyawan laki-
laki dan 44 karyawan perempuan. Penelitian ini menggunakan teknik 
saturated sample. Ada tiga skala psikologi yang disebarkan yakni skala 
Keterikatan Kerja UWES-17, skala Karakteristik Pekerjaan JDS dan skala 
Dukungan Organisasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan 
mengunakan analisis regresi linier berganda melalui program SPSS 
windows 16.0. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa: (1). KP dan DO 
secara simultan berpengaruh terhadap KK karyawan laki-laki PT Bank 
Danamon Indonesia, Tbk Kota Tegal. Sebaliknya pada karyawan 
perempuan hanya KP saja yang berpengaruh terhadap KK. Pada karyawan 
laki-laki dimensi variasi ketrampilan dan otonomi dari KP berkontribusi 
terhadap KK, sebaliknya pada karyawan perempuan selain dimensi variasi 
ketrampilan maka signifikansi tugas juga berkontribusi terhadap KK. 
Dimensi DO karyawan laki-laki yang berkontribusi terhadap KK adalah 
dukungan atasan serta penghargaan organisasi dan kondisi kerja. (2). 
Tidak ada perbedaan Keterikatan Kerja ditinjau dari Jenis Kelamin 
karyawan PT Bank Danamon Indonesia, Tbk Kota Tegal. 
 
Kata Kunci: Karakteristik Pekerjaan, Dukungan Organisasi, Keterikatan 












P, Eriyalita R. The Effect of Job Characteristic and Perceived 
Organizational Support towards Work Engagement viewed from Sex of 
Employee in PT Bank Danamon Indonesia, Tbk Tegal. Master Program of 
Psychology Science, Satya Wacana Christian University. 
 
 
The aim of this study is to determine the effect of Job Characteristic (JC) 
and Perceived Organizational Support (POS) towards Work Engagement 
(WE) as viewed from Sex of Employee in PT Bank Danamon Indonesia, 
Tbk Kota Tegal. Samples of this study are totally 107 employees of PT  
Bank Danamon Indonesia, Tbk which consisted of 63 males and 44 
females. This study used saturated sample technique. There were three 
scales, which were: Utrecht Work Engagement Scale, Job Diagnostic 
Survey Scale and Perceived Organization Support Scale respectively. 
Data were analyzed by multiple regression analysis using SPSS Windows 
16.0 program. The results showed that: (1). JC and POS simultaneously 
influenced WE of male employee in PT Bank Danamon Indonesia, Tbk 
Tegal. In contrary, of the female employee only JC which influenced to 
WE. For male employee, skill variety dimension and autonomy of JC 
contribute to WE, but for female employee not only skill variety dimension 
but the task significance also contribute to WE. Dimension of POS for 
male employee which contribute to WE are supervisor support and 
organizational appreciation and work condition. (2). There was no 
differences in Work Engagement viewed from sex of employee in PT Bank 
Danamon Indonesia, Tbk Tegal. 
 
Keywords: Job Characteristic, Perceived Organizational Support, Work 
Engagement, Sex.  
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